




　　[ 内容提要] 　对非援助是八国集团峰会的主要议题之一 ,历次峰会在该领
域做出了较多承诺。本文探讨了八国集团对非援助承诺的执行情况 , 对外援助
对受援国的实际影响 ,以及对非援助效果对八国集团合法性的影响。提出建立





助(Official Development Assistance ,ODA)对于促进非洲国家发展 、解决全球经济
失衡以及应对其他全球性问题具有重要意义。因此 ,分析八国集团对外援助






















机 、恐怖主义 、与发达国家的数字鸿沟 、流行病肆虐等问题 ,严重阻碍了发达国
家倡导的全球化进程 ,因此自 1997年起八国集团峰会成立了专门的对非工作













历届峰会基本都有援助非洲的承诺 ,包括对非技术援助 、粮食援助 、司法及人
权领域的援助和债务减免 。2000年 9月联合国确立千年发展目标 ,对非发展
援助正式成为八国集团的中心议题 。2001年热那亚峰会 ,八国集团承诺为 23
个发展中国家减免 530亿美元的债务;2004年佐治亚海岛峰会承诺为 27个国
家减免 310亿美元的债务;2005年格伦伊戈尔斯峰会承诺 2010年对非援助将
在2004年基础上增加 250亿美元 ,同时减免非洲和拉美37个国家共计 550亿
美元的债务 ,其中非洲18国占 400亿美元 ,为历年之最;2007年八国集团重申







意 、将要实现的具体目标 、许诺或保证 ,成员国将采取必要行动以实现既定目




1997年数量最多为 10个 。进入 21世纪后 ,八国集团对非承诺数显著提高 ,





② 根据G8 Research Group.All G7 8 Commitments , 1975—2009.www.g8.utoronto.ca 整理。
Kokotsis.Background on Compliance Assessments.2004.http: www.g8.utoronto.ca evaluations 
methodology g7c2.htm
八国集团研究中心对历次峰会遵约情况的数量化分析表明 , ①整体来看 ,
各国的承诺履行情况并不好。具体到八国集团对非援助承诺的履行情况。八
国集团研究中心对 2000年 、2002年ODA遵约率的评分等级分别为 C 和 B。②
若按百分制计 ,这两年的得分在64—66 、74—76之间 ,虽及格但仍有较大上升
空间。对八国集团 2008年洞爷湖峰会对非ODA 遵约情况的分析发现 ,洞爷
湖峰会到拉奎拉峰会期间 ,八国集团在该问题上的遵约情况不容乐观 ,平均得
分仅 0.44 ,其中6个成员国履行了对非ODA承诺 ,2个成员国和 EU未能履行














④ G8 Research Group.2009 L' Aquila G8 Summit Interim Compliance Report.www.g8.utoronto.ca
6个完全遵约成员国包括加拿大 、德国 、日本 、俄罗斯 、英国 、美国, 而法国 、意大利和 EU未能
遵约。
G8 Research Group.G8 Performance Assessments by Issue , 1996—2004.ht tp: www.g8.utoronto.ca 
evaluations assessments.htm.根据“贝恩-普特南”评估法 ,将首脑峰会的表现领导力 、效率 、团结性 、持久
性 、可接受性 、一致性六个标准分为A 、B、C 、D、F五层 ,其中前四层中又分为三个小等 ,因此共有 13个
等级。
对遵约进行数量化衡量的奠基之作是 George Von Furstenberg 和 Joseph Daniels的 The Meaning
and Reliability of Economic Summit Undertakings , 1975—1989.Ella Kokotsis和 John Kirton 在他们的文章
National Compliance with Envi ronmental Regimes:The Case of the G7 , 1988—1995中使用了这一方法,将遵约
情况分为三个等级 ,完全遵守或接近完全遵守得分为+1;完全失效或接近完全失效得分为-1;未能执
行或正在执行过程中得分为 0。对 1996—2008年八国集团峰会期末遵约率的具体情况可参见 G8














1970年代初到 1980年代中期 ,南部非洲人均 GNI与世界的平均水平相差不
多 ,但自 1980年代中后期以来 ,两者差距越来越大 ,2002年南部非洲人均GNI
还不足世界平均值的一半 。造成这一现象的原因与 1990 年代的“援助疲劳”
不无关系 ,该时期主要援助国对外援助的绝对量和相对量都明显下降。而进
入21世纪后 ,八国集团对非援助开始摆脱上世纪 90年代的“援助疲劳” ,南部
非洲人均GNI与世界人均GNI的差距开始缩小。与此同时 ,对外援助降低了
非洲国家对外债的依赖性。上世纪 90年代 ,撒哈拉以南非洲地区外债占GNI
















诺 ,如 2008年 7月非洲国家与八国集团领导人对话 、2009年 12月哥本哈根联
合国气候大会等 。国际社会也对八国集团对非援助承诺的履行情况给予了高





















② 门洪华.论国际机制的合法性.国际政治研究 , 2002(1)
如时任联合国秘书长安南 、“呼吁反贫困行动全球联盟”负责人库米·奈杜等。见新浪新闻 ,八












题的承诺 ,加强八国集团的制度化监督机制 ,激励八国集团履行承诺 ,为此可









际报酬递减规律 ,援助量与援助效果呈现倒 U曲线关系 ,适度援助可提高援
助效果 ,援助过多则会影响援助效果的发挥。为提高援助效率 ,援助分配须与








量角度展开的 ,未分析援助资金在各领域的分配情况 ,相比于其他投资领域 ,
对基础设施的投资能带来更大社会收益 。当然 ,理论研究为现实问题提出警















理报告从民主转型 、政治包容 、群众呼声 、责任心和经济管理等方面界定了良
政。良政已成为目前全球发展领域的主要议题之一 ,八国集团在推动良政发
展过程中起着主导作用 。2000年 7 月 ,七国集团财长会议将“基于表现的分




② 根据OECD的定义 , ODA 是指官方机构为促进发展中国家的经济发展和福利改善 , 向发展中
国家提供的赠与或赠与成分(GE, Grant Element)不少于 25%的贷款。我们这里也认为对外援助中的一
部分是需要受援国偿还的。



















是人道主义援助的典型代表 ,日本ODA集投资 、贸易和开发三位于一体 ,但带
有政治安全因素 。对外援助宗旨的差异造成各成员国在援助资金的地理分
配 、部门分配上缺乏协调 ,影响了援助效果的发挥 。
虽然千年发展目标差距问题工作组 2008年的报告指出 ,加强援助协调的
最佳做法还未产生深远影响 , ②当就目前情况而言 ,八国集团在对非援助的多
个领域展开协调工作 ,可提高对非援助的遵约率 ,增强对非援助有效性。同





② 千年发展目标差距问题工作组 2008年报告.http:  www.un.org chinese millenniumgoals gap08 1-
8.html
[ 加] 约翰·柯顿.强化全球治理:八国集团 、中国与海利根达姆进程.国际观察 , 2008(4)
地位 ,协调集团内部对外援助政策 ,必将影响多边援助组织援外政策的制定与
实施 ,从而使发展援助真正发挥应有作用。其实早在 20世纪 50年代末 ,发达
国家就已开始对外援助政策的协调工作。1959年末 ,美 、英 、法 、联邦德国四




援助国家的合作 。八国集团历来在世界银行 、国际货币基金组织 、经合组织等
援外政策的制定和执行中发挥着重要作用 ,2000年八国集团峰会承诺为提高
ODA的有效性 ,将对最不发达国家的援助放在OECD框架下进行 ,并建立了一






2002年联合国发展筹资蒙特雷会议最早提出援助有效性问题 , 2004年和 2007
年又分别在马拉喀什和河内召开了有关援助效率的国际圆桌会议 , 2003 年 、
2005年和 2008 年分别在罗马 、巴黎和阿克拉举行了有关援助效率的高级论
坛。这些国际会议本身及其宣言都对国际发展援助产生了重大影响 ,为改善
援助供给 、提高援助管理方法确立了框架。援助数量的增加和援助质量的提
高也是实现国际社会千年发展目标的要求 。因此 ,八国集团提高对非援助效
果不仅顺应了国际社会的要求 ,而且也是提高其组织有效性的重要途径。
(责任编辑:张晓薇)
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